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提 要
继获得普通番茄 `北京早红 ’ 与秘鲁番茄杂交种后 , 本试验着重于对杂种后代的形 态 、 亲
和性及抗性表现的观察 , 杂种的多数性状为双亲中的显性性状或双亲的中间型 , 但也表 现了
一些奇异性状 , 如果实的颜色和花序的形状与排列通过株间的 “ 杂交” 克服 了杂种的高度 自
交不亲和性 , 从而顺利得到杂种的自交后代 ; 杂种各世代均高抗 T M V O 株 系 和 1 株 系 . ,
并有部分选系抗 T M V I · 2株系 , 由此判断秘鲁番茄亲本可能具有 T M : “ 基因 , 用 南 京 地 区
C M V厥叶株系和强株系分别接种 , 各世代表现部分抗病或耐病。
关键饲 普通番茄 ; 秘鲁番茄 , 种间杂种 , 自交不亲和性 , 抗性
利用远缘杂交技术从番茄属 ( L夕co P er “ co 。 ) 野生种中转育优 良性 状 , 特 别 是 抗
病性 , 已成为当今番茄 ( L . es cu len fu o M il . ) 育种实践中的重要内容之 一 。 由于 胚
培等生物技术的应用 , 克服或部分克服了野生番茄与普通番茄种间不亲和性导致的生理
障碍 , 从而在远缘杂交育种工作中 , 一些具有实用价值的研究相继出现 , F : az i e r 等自
1 9 4 9年开始 , 从远缘杂交后代中获得了一些抗烟草花叶病毒病 ( T M v ) 的品 系 , 为当
今世界上广泛利用 T M和 T M Z一 n v 抗病基因奠定了基础 。
在野生番茄中 , 研究和利用得最多的首推秘鲁番茄 , 其主要原因就在于其丰富的抗
源 。 但其严格的自交不亲和性以及相应的与普通番茄种间杂交的不亲和性 , 对遗传研究
和育种工作造成很大的障碍 。 主要表现为与普通番茄有性杂交时 , 幼胚早期死亡〔 1 、 4 〕 ,
难以得到种间杂种 , 种间杂种不能进行自交〔 6 〕 。
国内这方面的研究较少 , 为了探索其亲和性 、 抗性及形态表现等 , 我们进行了普通
番茄与秘鲁番茄的远缘杂交研究 , 并试图进一步转育秘鲁番茄的抗病性与抗逆性 。
材 料 与 方 法
用烟草花叶病毒 ( T M V ) 各株系及南京地区黄瓜花叶病毒 ( C M V ) 的厥叶株系和
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强株系对从国外引进 的一些秘鲁番茄品系进行接种筛选 , 其中第 8 号品系 ( 尸1 1 2 8 6 5 7 )
抗 T M V , 耐 C M V ; 将其作为父本与北京早红进行人工杂交 , 并通过杂种幼胚组织培养
诱导成愈伤组织 , 然后分化成再生株 , 通过鉴定确认其为杂种植株 〔队 3 〕。
1 9 8 5年春在温室内分别将上述再生株移栽到装有消毒土壤的直径为 8 o m 的 塑 料营
养钵中 , 适当遮光 , 保持较高的空气和土壤相对湿度 。 成株后移入直 径为 30 c m 、 高 40
。 m 的塑料盆中 , 土中加入有机肥 以改善土壤结构 , 保证养分的供给 。 5 月 中 旬 陆续将
塑料盆移到露地 , 进行正常管理 。
1 9 8 6年和 1 9 8 7年春夏详细观察 `北京早红 ’ x 秘鲁番茄 8 号品系杂种及其后代 的开花
结果及种子发育情况 , 并进行了一些回交和再杂交试验 , 对每个回交或杂交组合都进行
正交和反交 : 取次 日将开放的花蕾去雄授粉 , 并于次日 (即花朵的正常开放期 )重复授粉
一次 , 然后挂牌标记 。
在温室隔离条件下 , 用 T M V O株系 、 1 株系及 1 · 2株系和南京地区 C M V厥 叶 株系
及强株系分别对种间杂种各世代的幼株进行常规方法的人工苗期接种 。
结 果 与 讨 论
幼苗移栽一周后开始成活 , 成活率90 %左右 。 未成活的幼苗多数为原先在试管内发
根较差或无根 , 这类苗移栽后即开始萎缩 。 到开花期为止 , 共有成活的 F l植株 2 2。。株 ,
按其形态可将所观察的 1 2 9 5株分为二类 。 A 类表现为双亲性状的显性或中间型 : 叶片薄
而大 , 色浅为黄绿色 , 无限生长 , 茎细长呈蔓生状 , 能正常开花结果 , 果实内有发育正
常的种子 , 单果重 3 .叱 , 这类植株均为正常的二倍体 ( 2n = 24 ) 共有 28 7 株 ; B类植株
的形态变化较大 , 叶片较小而厚 , 边缘圆钝 , 叶面皱褶 , 深绿色 , 多数植株无主茎 , 茎
短略粗 , 大部分植株能开花但极少能结果 , 而且所结的果实均无种子 , 这类植株都为多
倍体 ( Z n 二 4 8一 96 ) , 因此能进行后代观察的仅有上述 A类植株 ( 表 ) 。
`北京早红 ’ x 秘鲁番茄 F ,代果实的幼果呈绿色 , 从果肩至果脐有一条紫色沟线 , 果
实开始成熟前果肩部转为深绿色 , 转色后所有的果实都为黄色 , 且着色一致 ; 在 F Z代 ,
果色性状发生了广泛的分离 , 除极少数植株的果实颜色与双亲相同呈红色和深绿色外 ,
绝大部分表现为非双亲的性状 , 如淡绿色 , 橙黄色及浅黄色 , 但黄色比例最大 。 前人 的
研究表明存在于野生番茄中的 B 基因与普通番茄的遗传背景产生互作 , 从而导致远缘杂
交种 F :及后代果色性状的变异 。 B 基因的主要生理作用就在于支配果实中类胡萝 卜素的
合成向着日胡萝 卜素转化 , 而不是向番茄红素转化 , 但 B 基因在绿果野生种 上 并不表现
其作用 〔 “ 〕 。
另外 , 花序型的表现亦较奇特 , ` 北京早红 ’ 为单花序 , 秘鲁番茄为复花序 , 杂种一
代全部为复花序 , 但 F Z代群体中有20 % 的植株上既有单花序 , 也有复花序 。
种间杂种及后代各 自群体内的绝大多数植株 ( 不包括 F ,中的 B类植株 ) 都能正常开
花结果 , 果实内有发育良好的种子 , 种子的发芽率 lF 代 65 . 3% , F Z代 5 9 . 8% 。
在种间杂种的回交与再杂交试验中 , 用杂种做母本与秘鲁番茄 8 号品系回交 , 其结
果率相对较其它回交组合的结果率高 , 如 ( `北京早红 ’ x 秘鲁番茄 ) F : x 秘 鲁 番 茄为
2 6
.
9%
,
( `北京早红 ’ x 秘鲁番茄 ) F , x 秘鲁番茄结果率为 5 2 . 6% , 用 `北 京 早 红 ’ 与
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杂交后代回交 , 当前者为母本时有一定的结果率 ( 与 F Z和 F 3回交结果率分别 为 9 . 9%和
5
·
1% )
, 但进行相同组合反交时则不能结果 , 杂种后代与其它普通番茄品种 的 再杂交
也表现出上述类似的结果 , 即以普通番茄做母本杂交有一定的结果率 , 相反则不结果 ,
这种现象与远缘杂交中普通番茄和秘鲁番茄的组合方式影响结果的现象相一致 。 上述回
交与杂交果实中均无自然发育的种 一子 , 经检测多数组合幼果阶段有胚的存在。
在以往许多关于番茄远缘杂交育种的报道中 , 种间杂交种的自交不亲和性基本表现
内不能正常受精结果或能结果而果内无种子或仅有败育的种子 , 这似乎与本试验得到的
结果有所不同 , 但早在 1 9 5 0年M c G iu r e在进行普通番茄与秘鲁番茄远缘杂交试验中就发
现了类似现象并得出了结论 : 杂种一代的自交不亲和的程度并不亚于其野生亲本秘鲁番
茄本身 , 因而进行杂种与普通番茄间的回交就会象进行秘鲁番茄与普通番茄间的远缘杂
交一样困难 〔 7 〕。 根据这一理论 , iR c k ( 1 9 5 3 ) 在番茄与秘鲁番茄远缘杂交一代 的株间
进行 “ 杂交 ” 从而顺利获得杂种二代 ( F : ) 种子 〔的 , 实际上本试验的结果与 iR c k 的试
验结果是一致的。 虽然 F Z代和 F 3代都是通过自交获得的 , 但这种自然的自交根本不可能
排除群体内株间的 “ 杂交 ” 。 为了证明这一点 , 对部分 F l和 F Z代植株套袋 , 进行有人工
辅助授粉的完全自交 , 结果从这些隔离自交的单株上所获得的仅仅是极少数无种子的果
实 。 由于 自交不亲和性的表现是 以相同的等位基因相互排斥为基 础 的 , 而 群体 ( 如品
系 ) 内的株间则可能存在等位基因的差异 , 正是这种差异使得高度 自交不亲和的秘鲁番
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茄能通过株间的交配克服自交不亲和性从而保持种性 , 种间杂种也可以相同的方式来克
服自交不亲和性 , 本试验的结果即是例证 。 另外杂种后代花朵的长柱头和蜜腺分泌物招
致昆虫光顾也为株间的 “杂交 ” 提供了可能 。
各世代近 70 个选系对弱侵染力的 T M V o 株系和 l 株系均表现高抗 , 对照 `北京早红 ’
则表现严重感病 , 对强侵染力的 T M V I · 2株系的反应 , F 。代为耐病 5 5 . 6 % 、 感病4 . 4%,
F 3代耐病与感病各 40 % 、 抗病20 % ;
F Z代 40 个选系对 C M V厥叶株系的反应为 : 高抗 7 . 5 % 、 抗病 3 2 . 5 % 、 耐病 4 2 . 5 % 、
感病 17 . 5 % , F Z代 8 个选系对 C M V强株系的反应为耐病与感病各占50 % , 而 F 3 代 53 个
选系 中除有耐病和感病的选系外 , 还出现了 7 . 5%的抗病选系 。
在目前已有的抗 T M V基因中只有 T M : “的表现与上述现象相近 , 但仅此还不能说明
秘鲁番茄就具有或仅仅具有T M Z “基因 , 这是因为杂种亲本之一 ` 北京早红 ’ 不 具 有抗
T M V的基因 , 而在F Z代租 F 3代分别用 T M V o 株系和 1 株系接种都未出现抗性的分离 。
另外 F Z代中也没有出现抗 T M V 卜 2株系的选系 , 这种表现是否与亲和性 、 抗 T M V基因
本身的特性 、 以及相应的遗传背景有关 , 还有待进一步研究与探讨 。
结 论
在番茄远缘杂交育种中 , 其杂种后代的多数性状的双亲的中间型或表现亲本的显性
性状 , 但杂种后代中往往会出现某些双亲所不具有的性状 , 如本试验中的果色和花序类
型的变异等 。 通过这种手段创造新的变异 、 培育新的品种或育种材料等 , 是远缘杂交育
种较之常规育种的优点之一 , 番茄育种史上已不 乏这方面的先例 。
普通番茄与秘鲁番茄间的不亲和性可通过杂种幼胚组织培养等生物技术 手 段 来克
服 , 而杂种后代的自交不亲和则是这方面研究的障碍 。 、根据核质自交不亲和性理论及秘
鲁番茄品系内传粉保持种性的方式 , 本试验来用从多株上采集秘鲁番茄的花粉与普通番
茄杂交 , 使得杂种具有多种 S 等位基因 , 再在杂种各世代中保持较大的群体 , 使具有不
同 S 等位基因的株间有机会交配 , 从而使自交不亲和性得以克服 。
秘鲁番茄 8 号品系本身抗 T M V _ , 耐 C M V ,经对种间杂种后代接种试验及结果分析 ,
推断其抗 T M V的基因可能是 T M犷 , 但种间杂种后代中却分离出了抗 C M V 的选系 , 对
于其抗性的遗传机制还有待进一步研究探讨 。
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